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a small or narrow space between things or parts
Interstices
Marimba 1
Marimba 2
Vibraphone 1
Vibraphone 2
all performers will need hard and soft mallets
Vibraphone 2 will need bow
duration: c. 7:00
                                    program note
Interstices features lattice-like textures with interlocking 
lines posited in stratified registers and syncopated rhythms 
suggestive of Be-bop amd Funk. 
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